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ABSRACT. Alexander Kuprin was a Russian writer who came to Kiev early in his life. 
Those seven years (1892–1899) that he spent in the city had a huge impact on all his work. 
The images of Kiev appeared not only in his collection of sketches The Kiev Types (1896), but 
also in the later works of the writer, including the emigration period. Alexander Kuprin was 
a true realist, who, with great precision, tried to recapture the speciÞ cs of the reality around 
him. As a result, the pages of his writings reß ect all the diversity of the Kiev life of the late 
nineteenth and early twentieth century.
R
ol  miast w procesie kszta towania to samo ci narodowej, rozwoju kultury 
i cywilizacji ci ko jest przeceni . O rodki miejskie zawsze by y centrami 
wymiany my li, w nich formowa y si  i ciera y idee maj ce wp yw na rozwój 
ca ych narodów. Wiele z metropolii w toku procesu historycznego uzyska o rang  
symboli kulturotwórczych, nieod cznych elementów tradycji narodowej. W przy-
padku Rosji tak  rol  bez w tpienia odgrywa y (i nadal odgrywaj ) “dwie stolice” — 
Moskwa i Sankt-Petersburg. W wypadku Ukrainy sytuacja jest natomiast znacznie 
bardziej z o ona, gdy  w wyniku wielowiekowego braku w asnej pa stwowo ci kul-
tura ukrai ska dopiero w XX wieku otrzyma a mo liwo  nieskr powanego rozwo-
ju w warunkach przestrzeni miejskiej, tradycyjnie w wi kszym stopniu ni  prowin-
cja ulegaj cej wp ywom metropolii. W rezultacie mamy do czynienia z sytuacj , gdy 
nawet stolica wspó czesnej Ukrainy — Kijów — wci  znajduje si  w procesie “po-
rz dkowania” swojej wielokulturowej przesz o ci, nie ograniczaj cej si  wy cznie 
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do spu cizny narodu ukrai skiego. Nale y pami ta , e miasto swego czasu by o 
o rodkiem rozwoju nie tylko kultury ukrai skiej czy rosyjskiej, ale tak e ydowskiej 
oraz polskiej.
Sytuacj  komplikuje dodatkowo fakt, e zarówno na Ukrainie jak i w Rosji Ki-
jów postrzega si  jako kolebk  swojej pa stwowo ci. Potwierdzaj  to nie tylko ak-
tualne wydarzenia, jak na przyk ad uroczyste otwarcie w listopadzie 2016 roku mo-
skiewskiego pomnika ksi cia kijowskiego W odzimierza, ale tak e obrazy Kijowa 
jako “matki miast ruskich” (“   ”1), trwale zakorzenione w kul-
turze rosyjskiej. Literatura pi kna w tym wypadku najlepiej obrazuje wspomniany 
stan rzeczy. Ju  Aleksander Puszkin pisa :„   , , c  
  ”2, ale najpowszechniej znany obraz Kijowa w literaturze 
rosyjskiej pojawi  si  niemal sto lat pó niej w Bia ej gwardii (1925) Michai a Bu -
hakowa. Autor Mistrza i Ma gorzaty w odró nieniu od Puszkina by  dodatkowo oso-
bi cie zwi zany z miastem nad Dnieprem, w którym si  urodzi  i wychowa . Nale y 
pami ta  jednak, e z Kijowa pochodz  tak e inni pisarze rosyjscy, którzy uwiecz-
nili w swojej twórczo ci obraz miasta rodzinnego. Do tej grupy mo na zaliczy  nie-
w tpliwie Ilj  Erenburga, Konstantina Paustowskiego czy Wiktora Niekrasowa. Jed-
nym z twórców, który znacz c  cz  swojego ycia sp dzi  w Kijowie, chocia  po-
chodzi  z innego regionu ówczesnego Imperium Rosyjskiego, by  z kolei Aleksander 
Kuprin (1870–1938).
Autor Pojedynku traÞ  do miasta nad Dnieprem tu  po s u bie wojskowej i to 
w a nie w ci gu siedmiu kijowskich lat (1892–1899) ukszta towa  si  jako pisarz, 
wyra nie okre laj c w tki, które pó niej zdominowa y jego twórczo 3. W tym okre-
sie ukaza  si  nie tylko pierwszy zbiór szkiców i opowiada  Kuprina Miniatury ( -
, 1897), ale tak e utwory, z którymi do dzisiaj kojarzone jest nazwisko pi-
sarza — opowie ci Moloch ( , 1896) i Olesia ( , 1898). Obecno  Kijo-
wa w utworach Kuprina i wp yw miasta na jego twórczo  nie ogranicza si  jednak 
wy cznie do lat 90 XIX wieku. Miron Piotrowski nazywa wr cz autora Pojedyn-
ku “kijowskim pisarzem”, który w pewnym sensie musia  natchn  samego Micha-
i a Bu hakowa4. Aleksander Kuprin utrwali  w swojej twórczo ci obraz Kijowa prze-
omu XIX i XX wieku, a fakt, e dla pisarza uczciwe i rzetelne odzwierciedlenie zja-
wisk otaczaj cego go wiata by o kwesti  priorytetow , dodaje w tym zakresie jak e 
cennego autentyzmu. W wielu pracach po wi conych klasykowi literatury rosyjskiej 
wspomina si  o sformu owanych przez niego “dziesi ciu przykazaniach” pisarza-re-
alisty, jedno z których brzmi: „[...] , .  —  .  
  ,  ,      
 ,   , ,  , -
, ,  ,     ”5. Kijowska rzeczywi-
sto  sta a si  wi c ród em materia u, który pos u y  nast pnie do stworzenia lite-
rackiego obrazu miasta, wy aniaj cego si  z wielu utworów Kuprina.
Kijowskie realia pojawiaj  si  w twórczo ci pisarza wiele lat po opuszczeniu 
przez niego miasta nad Dnieprem, w tym tak e w okresie emigracyjnym, gdy Kijów 
1   , . .  , [ :]  : http://old-russian.
chat.ru/01povest.htm (02.02.2017).
2 .  ,  , [ :] . . .,  3-  ,  I. -
 1814–1836 . ,  1978, . 305.
3 .  , . . . -  ,  1960, . 26–30.
4 .  ,   :    , . 2008, 
. 196.
5 .  , . ., . 158.
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móg  si  wydawa  tak samo daleki, jak Moskwa czy Petersburg. Przyk adami w tym 
wypadku mog  by  opowiadania Inna ( , 1928), Ferdynand ( , 1930) 
czy Udod ( , 1932).
Autor Pojedynku, opieraj c si  na obserwacji otaczaj cej rzeczywisto ci d y  
do ukazania uniwersalnych problemów, swego rodzaju typizacji otoczenia. Dlate-
go te  w wielu pracach miasto, ewidentnie wzorowane na kijowskiej przestrzeni, nie 
jest wprost nazywane. Fakt ten dotyczy m.in. miejsca akcji Jamy ( , 1909, 1915), 
najobszerniejszego utworu Aleksandra Kuprina, w którym pojawia si  bezimienne 
“wielkie po udniowe miasto” (“   ”)6. W rezultacie w wielu tek-
stach Kuprina kijowskie konteksty mo na z atwo ci  przeoczy  — je li nazwa mia-
sta nie zostaje podana, na jego archetyp wskazuj  cz sto jedynie drobne, aczkol-
wiek istotne szczegó y wiata przedstawionego. Z tego typu sytuacj  mamy do czy-
nienia na przyk ad we wspomnianym opowiadaniu Udod, rozpoczynaj cym si  po-
etyckim opisem wiosennego miasta: „       
    ,    ,  
,   .     -
  ,  ,   ,  -
      ”7. Oczywi cie, kasztany, b d -
ce jednym z symboli miasta nad Dnieprem, mog y kwitn  w wielu miejscach ów-
czesnej Rosji, ale wspomniane tylko raz miejsce pracy g ównego bohatera — siedzi-
ba Kolei Po udniowo-Zachodniej — odsy a czytelnika wprost do Kijowa. Faktu tego 
oczywi cie nie nale y przecenia  w kontek cie interpretacji tego konkretnego opo-
wiadania, ale uzmys awia on, na ile g boko w wiadomo ci Kuprina utkwi y obra-
zy Kijowa, wci  odradzaj ce si  w jego utworach. Miasto nad Dnieprem staje si  
u pisarza miejscem kojarz cym si  z utracon  ojczyzn , minion  m odo ci  i towa-
rzysz c  jej g bok  wiar  w idea y. W tym sensie nale y zgodzi  si  z Mironem Pio-
trowskim, który zauwa a wspólny dla Kuprina i Bu hakowa nostalgiczny stosunek 
do przedrewolucyjnego Kijowa8. Swego rodzaju reminiscencj  dawno utraconej rze-
czywisto ci staje si  jedno z emigracyjnych opowiada  Kuprina — Inna. Wspomnie-
nie uczucia czystej m odzie czej mi o ci zlewa si  organicznie z obrazem wiosenne-
go Kijowa. „ ,  !  ,    ,  
      .     , -
,      ,    -
  ,   ,   ”9. Ten otwieraj -
cy opowiadanie fragment nast puje zaraz po podtytule utworu: Opowie  cz owieka 
bezdomnego (   ), podkre laj c kontrast pomi dzy “bez-
domno ci ” narratora i wspomnieniem bliskiej sercu, wr cz swojskiej atmosfery Ki-
jowa. Miasto zdaje si  zlewa  ze stanami emocjonalnymi bohatera, odzwierciedla-
j c jego szczery i wznios y zachwyt nad ukochan , któremu towarzysz  z e przeczu-
cia („         
.   ,   ,     -
 ,      ”10). W opowiadaniu 
Inna Kijów, pojawiaj c si  na pocz tku i ko cu utworu, stanowi klamr  kompozycyj-
n , podkre laj c rol  miasta jako nieod cznego elementu wspomnienia o m odzie -
6 . , , [ :]  : http://lib.ru/LITRA/KUPRIN/yama.txt (02.02.2017).
7 . , , [ :]  : http://liv.piramidin.com/belas/Kuprin/udod.htm 
(02.02.2017).
8 . , . ., . 196.
9 . , , [ :]  , . .,  9-  ,  1973, . 7, . 415.
10  , . 417.
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czym smutku. „  .       .   
   .     ”11. W zamykaj -
cych opowiadanie s owach Kijów jawi si  nie tylko jako sceneria dla mi osnego za-
wodu m odego bohatera, ale tak e miejsce, w którym odbywa si  duchowe dojrze-
wanie m odzie ca, po czone z u wiadomieniem sobie istnienia wiecznych i wszech-
mocnych si  rz dz cych ludzkim yciem. Po raz kolejny mo na w tym przypadku za-
uwa y  paralele z twórczo ci  Bu hakowa, a konkretnie z postaci  Niko ki z Bia ej 
gwardii, który równie  przechodzi w b d cym alter ego Kijowa Mie cie proces du-
chowego dorastania.
Ponad 30 lat przed powstaniem emigracyjnych opowiada , w których Kuprin 
wskrzesza  barwne obrazy przedrewolucyjnego Kijowa, miasto na trwa e wpisa o 
si  w biograÞ  twórcz  autora Jamy za spraw  Kijowskich typów (  , 
1895) — pierwszej ksi ki m odego pisarza. Ten cykl szkiców, przedstawiaj cy 
barwne sylwetki typowych kijowian ko ca XIX wieku jest interesuj cy z kilku po-
wodów. Pierwszym z nich jest fakt, na który zwróci  uwag  A. Afanasjew. Chodzi tu-
taj o wp yw cyklu na ca  dalsz  twórczo  Kuprina — pisarz w pewnym sensie two-
rzy szkice postaci, zarysy problemów, które znajd  pe ne rozwini cie w pó niejszych 
utworach12. Potwierdza to wcze niejsze s owa o roli kijowskiej przestrzeni jako ró-
d a obserwacji i w tków dla ca ej dalszej, “postkijowskiej” drogi twórczej Kuprina. 
Kolejnym powodem, dla którego warto zwróci  si  do Kijowskich typów, jest war-
to  poznawcza cyklu. Ukazuje on bowiem, na ile dok adnym i rzetelnym obserwato-
rem rzeczywisto ci by  Kuprin, utrwalaj c obraz kijowskich realiów ko ca XIX wie-
ku. Jak zauwa y  inny kijowianin, Konstantin Paustowski, trzeba by o posiada  nie-
zwyk  przenikliwo , aby na tyle bezb dnie przenikn  wewn trzn  istot  najbar-
dziej ró norodnych ludzi13.
Kijów na prze omie XIX i XX wieku sta  si  jedn  z g ównych metropolii Im-
perium Rosyjskiego, co wyrazi o si  tak e w przeobra eniach wizualnej strony mia-
sta. Kuprin zwraca uwag  na ten fakt, odnotowuj c jednak (cz sto z ironi ), e 
w wielu kwestiach miasto nad Dnieprem wci  ma wiele do nadrobienia w stosun-
ku do innych o rodków. „   ,      -
  .   ,     
,       , -
   ”14. Widzimy zatem, e w wiadomo ci Kuprina i jemu wspó -
czesnych Kijów znajdowa  si  w “pierwszej lidze” ówczesnych miast rosyjskich, 
co stoi w sprzeczno ci z cz sto powtarzanym obecnie obrazem prowincjonalnego gu-
bernialnego miasteczka na peryferiach Imperium15. Z Kijowskich typów wy ania si  
do  spójny wizerunek miasta, w którym powtarzaj  si  charakterystyczne zjawiska. 
Pierwszym z nich jest “ogólnorosyjsko ”, a wr cz “ wiatowo ”, która doty-
czy nie tylko strony wizualnej, ale te , a mo e nawet przede wszystkim, kijowskich 
wy szych warstw spo ecznych. Przejawia si  to g ównie w zakresie mody i pewnych 
schematów zachowa . W szkicu Student-dragon ( - ) pojawia si  ob-
11   , . 419.
12 . , . ., . 19.
13  . ,   (    ), [ :] . , . ., 
 6-  ,  1957,  1, . 11.
14 . ,  : , [ :]  , . .,  9-  ,  
1970,  1, . 425.
15  Taki obraz miasta jest przedstawiony, m. in. w powie ci wspó czesnego pisarza ukrai skie-
go A n d r i j a  K o k o t i u c h y  Kijowskie bomby (  , 2014): „  —   
” ( . 199), “  ” ( . 21), wktórej mieszkaj  “  ” ( . 220). 
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raz m odzie ca, który nie chcia by odstawa  w pozerstwie od petersburskich stu-
dentów-gwardzistów16. B d c ca kowitym ignorantem, umie si  on jednak doskona-
le odnale  dzi ki znajomo ci sztampowych hase : „ ? !   -
    [...] ?  !   
 ... [...] ?    !”17 i pewnej po-
wierzchownej orientacji w aktualnych trendach, panuj cych w ród europejskich elit. 
„C -        
       , , 
 ,   .        
  [...]”18.
Kijowskie panny z dobrych domów (  ) tak e prezentuj  pe-
wien poziom “ wiatowo ci” chc c koniecznie zosta  wybitnymi piewaczkami. 
W tym celu ich rodzice op acaj  lekcje u w oskich “mistrzów”, których pojawienie 
si  w mie cie obwieszcza lokalna prasa: „[...]     ,  -
     « »    -
 ...     ”19. W tym i wielu innych fragmentach poja-
wia si  charakterystyczne dla kuprinowskiego obrazu Kijowa zespolenie wielkomiej-
skich ambicji z prowincjonaln  mieszcza sk  trywialno ci . Dumny student w ga-
lowym mundurze z Chreszczatyka okazuje si  zad u onym hulak , który nie przy-
znaje si  do w asnej matki, oddaj cej ostatnie grosze na wykszta cenie syna; przy-
sz a “gwiazda” rosyjskiej opery pobiera lekcje nie u w oskiego maestro, a u zbieg e-
go w oskiego kator nika; z w a cicielki kwater studenckich przy bli szym pozna-
niu wychodzi wulgarna i prostacka natura. Ta ostatnia barwna posta  pojawia si  
w szkicu W a cicielka mieszkania (  ). Pod mask  uprzejmej 
damy z dobrymi manierami („      -
,     „ ””20) kryje si  kobieta zupe nie in-
nego typu („  , ,       -
 ;    , ,  ,    
”21), która jest w stanie wspólnie ze swoim konkubentem bez adnych 
sentymentów wyrzuci  zim  biednego studenta na bruk.
Przedstawiaj c kijowsk  rzeczywisto  Kuprin niejednokrotnie powraca do ty-
powo ci pewnych jej elementów nie tylko w skali miasta, ale te  ca ego Imperium 
Rosyjskiego. Przyk adem mo e by  zg bione przez Gorkiego zjawisko “bosiactwa”, 
o którym mowa jest tak e w Kijowskich typach. „     « -
 »,   — « »,   — « », 
  — « ».     — « »”22. Aleksander Kuprin 
z w a ciw  sobie tendencj  do typologizacji, nieustannie zestawia miejskie realia 
z ogólnorosyjskim kontekstem, ukazuj c na pewn  typowo  kijowskiej rzeczywi-
sto ci, która przez niego — Rosjanina przecie  — nie by a odbierana jako rodowi-
sko obce czy egzotyczne. Dawa a ona materia  do rozwa a  o wspólnych dla ca ego 
16  .  ,  : - , [ :]  , . .,  9-  , 
 1970,  1, . 383.
17   , . 384
18   .
19  .  ,  : “  ”, [ :]  , . .,  9-  , 
 1970,  1, . 389.
20  .  ,  :  , [ :]  , . .,  9-  
,  1970,  1, . 399.
21   .
22  .  ,  : , [ :]  , . .,  9-  ,  1,  
1970, . 402.
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Imperium Rosyjskiego problemach i zjawiskach, z czego w pewnym sensie t uma-
czyli si  ju  wydawcy “Kijowskiego s owa” w przedmowie do jednego ze szkiców 
Kuprina. „   ,     ,     
 ,  ,  ,    -
         ”23.
Nale y jednak jeszcze raz podkre li , e poza przedstawieniem uniwersalnych 
zjawisk i problemów w obrazach Kijowa, pojawiaj cych si  w utworach Kuprina, pi-
sarz zdo a  uchwyci  wyj tkowy koloryt lokalny miasta. Dotyczy to przede wszyst-
kim zjawiska wielokulturowo ci, nierozerwalnie zwi zanego z krajobrazem przed-
rewolucyjnego Kijowa. Ju  w warstwie j zykowej Kijowskich typów oraz pó niej-
szych utworów Kuprina wyra nie odzwierciedlony jest obraz ró norodno ci kultu-
rowej miasta. Ten fakt wydaje si  zrozumia y, je li uwzgl dni  jedno ze wspomnia-
nych wcze niej “przykaza ” pisarza: „   ,    
:  ,  . , ,  
.     .     
...  ”24. Autor Jamy w praktyce realizowa  przytoczone za o enie, na 
co zwracali uwag  tak e inni znawcy kijowskich realiów, a mowa tutaj ponownie o 
Konstantinie Paustowskim: „        
    (  , ), [...] 
    [...]    -
,   ”25.
Rzeczywi cie, w utworach Kuprina przy okazji przedstawiania specyÞ ki kijow-
skiej rzeczywisto ci, pojawiaj  si  ca e fragmenty tekstu, których j zyk nale a oby 
okre li  (z drobnymi uwagami) jako ukrai ski. Przyk adem mo e by  w tym wypad-
ku szkic Fa szywy wiadek ( , 1895), w którym wiadek Mastodontow 
wypowiada nast puj c  kwesti : „[...]     ...  
,  ...   .   ...”26. Ukrainizmy pojawiaj  
si  tak e w wypowiedziach samego narratora, jak chocia by okre lenie “ ”27 
(od ukr. “ ” — szczur) zamiast rosyjskiego “ ” (od ros. “ ” — 
szczur). Obraz rodowiska j zykowego wspó czesnego Kuprinowi Kijowa wzboga-
caj  tak e polonizmy, w sposób swobodny wplatane do tekstu. W Gwie dzie Salomo-
na (  ,1917), która w du ym stopniu jest umiejscowiona w alter ego 
Kijowa28, z ust jednego z bohaterów pada fraza „  ,  ”29, któ-
rej polskie pochodzenie jest wprost wskazane w tek cie. W opowiadaniu Rzeka y-
cia (  , 1906) pojawiaj  si  natomiast oczywiste dla polskiego czytelnika 
i mog ce si  wydawa  egzotycznymi s owa typu “ ” (pol. “hycel”) czy “ -
” (pol. “ ajdak”), wypowiadane przez w a cicielk  hotelu “Serbia” Ann  Fridri-
chown , pó -Niemk , pó -Polk , gotuj c  swoim dzieciom “  - ”30. 
Trudno o bardziej barwn  posta , która by na tyle dobitnie ukazywa a ca  z o ono  
i wielobarwno  Kijowa prze omu XIX i XX wieku.
23  . : .  ,  . . ,  1981, . 19.
24  . : .  , . ., . 157–158.
25  .  , . ., . 21.
26 .  ,  : , [ :]  , . .,  9-  , 
 1970,  1.
27 .  ,  : “ ”, [ :]  , . .,  9-  ,  
1970,  1.
28  Kwesti  zwi zku Gwiazdy Salomona z kijowskimi realiami i Mistrzem i Ma gorzat  M i c h a i a 
Bu hakowa dok adnie omawia Miron Piotrowski, patrz: . , . ., . 198–217.
29 .  ,  , [ :]  , . .,  9-  ,  1973,  7.
30 .  ,  , . ., . 269.
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Uchwycenie “smaczków” kijowskich realiów nie by oby mo liwe, gdy-
by nie wspomniane podej cie Kuprina, na które zwróci  uwag  m. in. A. Wo kow: 
„Oco        , -
    ,    
 ”31.
Obecny w Kijowskich typach koloryt lokalny nie zmiana jednak faktu, e mia-
sto ju  na zawsze pozosta o dla Kuprina przestrzeni , sceneri  dla ukazania uniwer-
salnych problemów32. W charakterze przyk adów mo na przywo a  w tym wypad-
ku wspomniane wcze niej opowiadanie Rzeka ycia, które w du ej mierze jest roz-
wini ciem szkicu W a cicielka mieszkania33, oraz powie  Jama — oba utwory na-
pisane ju  poza Kijowem.
W pierwszym z nich Kuprin zastosowa  charakterystyczny dla siebie chwyt i nie 
nazwa  miasta, w którym rozgrywa si  akcja opowiadania. Jednak wiele szczegó ów, 
w tym obecno  Dniepru, wskazuje wyra nie na kijowskie realia. Z atwo ci  rozpo-
zna  je m. in. Konstantin Paustowski: „        
  ,   « »,   ,   -
  ,     ”34. W Rzece ycia ku-
prinowski bohater-samobójca w a nie w Kijowie formu uje proroctwo odno nie zbli-
aj cego si  nieuniknionego za amania spo eczno-politycznego porz dku, panuj ce-
go w carskiej Rosji35. „   —   !      
,   ,   . [...]  ,  -
,          ,   ,  -
      ,     !”36 W przytoczonym 
fragmencie Kijów staje si  symbolem ca ej Rosji, wr cz jej uosobieniem. Mieszka-
j c w Petersburgu, Kuprin nieprzypadkowo wybiera jako miejsce akcji kijowskie 
realia — miasto pozostaje bowiem w wiadomo ci pisarza miejscem, w którym sku-
pi y si  najbardziej typowe cechy Imperium Rosyjskiego, a które w przysz o ci mia-
y si  przyczyni  do jego upadku.
Powie  Jama, która tak e porusza problem nie ograniczaj cy si  do kijowskiej 
rzeczywisto ci, a mianowicie ukazuje kryzys moralny spo ecze stwa rosyjskiego na 
przyk adzie ycia domu publicznego, równie  zosta a osadzona przez Kuprina w ki-
jowskich realiach. Wprawdzie, cho , jak twierdzi  sam autor, „  —   -
,  ,  ”37, to jednak takie obrazy, jak przeja d ka odzi  po Dnie-
prze przy akompaniamencie „   ”38, ewidentnie wy-
kluczaj  pierwsze dwa miasta. Ponadto w tek cie mo na znale  zakamuß owane 
w tki autobiograÞ czne, jak na przyk ad „Dnieprowskie s owo” — czasopismo, dla 
którego pracuje wyra aj cy g ówne my li bohater Jamy, dziennikarz P atonow. Sam 
Kuprin, natomiast, którego biograÞ a w du ej mierze zbiega si  z histori  bohatera, 
pisa  dla “Kijowskiego s owa”, tak jak P atonow pracowa  te  w porcie. W utworze 
z atwo ci  da si  tak e zauwa y  obecno  charakterystycznych dla kijowskiej prze-
strzeni obiektów, chocia by awry, „       
31  .  ,  . . ,  1981, . 20–21.
32  Na takie znaczenie Kijowa w twórczo ci Kuprina zwróci  ju  uwag  M i r o n  P i o t r o w s k i , 
patrz: .  , . ., . 197.
33  .  , . ., . 19.
34  .  , . ., . 18.
35  Motyw przeczucia nadci gaj cej rewolucji przyczyni  si  niew tpliwie do wzmo onego zain-
teresowania Rzek  ycia ze strony radzieckich literaturoznawców.
36  .  ,  , . ., . 284.
37  . a: .  ,  . ., . 296.
38  .  ,  , . .
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  ”39. Kuprin nieprzypadkowo odwo uje si  do roli Ki-
jowa jako duchowego centrum Rusi, gdy  pozwala to pisarzowi dobitniej zdemasko-
wa  upadek moralny wspó czesnego mu spo ecze stwa rosyjskiego. 
Kijów w twórczo ci Kuprina pe ni zatem rol  szczególn , staj c si  symbolem 
rosyjskiej duchowo ci, tradycyjnych warto ci, ale tak e wypacze , które prze era-
y Imperium Rosyjskie od rodka — niepodwa aln  wydaje si  zatem nierozerwal-
no  w odczuciu pisarza miasta nad Dnieprem z poj ciem ojczyzny. Aleksander Ku-
prin dope nia zatem plejad  rosyjskich pisarzy, w wiadomo ci których Kijów przy 
ca ej swojej specyÞ ce by  postrzegany jako integralna cz  ogólnorosyjskiej prze-
strzeni, tak e w wymiarze duchowym i kulturowym. Autor Jamy utrwali  zatem ob-
raz wielokulturowego Kijowa, którego historia nie mo e by  postrzegana jako spu-
cizna wy cznie jednego narodu.
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